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Tämä opinnäytetyö käsittelee lisämateriaalin syntyä Suomen Kuvalehden sähköisiin välinei-
siin. Tutkimuksen toimeksiantaja on Suomen Kuvalehti.
Painetun lehden jutuista jalostuva lisämateriaali tuo sisältöä Suomen Kuvalehden iPad-
versioon sekä verkkopalveluun. Sen tuotantoprosessissa on kuitenkin kehittämisen ja
parantamisen varaa. Tämän työn tavoite on kuvata lisämateriaalin syntyprosessi. Työn
tarkoitus on esittää kehitysehdotuksia tämän prosessin parantamiseksi.
Tutkimus rajattiin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa koskemaan viittä juttukokonai-
suutta, joihin jokaiseen sisältyi erityyppistä lisämateriaalia.
Tutkimusaineistoon sisältyivät viiden juttukokonaisuuden ja lisämateriaalien lisäksi
teemahaastattelun keinoin hankitut tiedot. Aineisto käytiin läpi käyttäen tapaustutki-
musta. Aineistonkeruu toteutettiin syyskuun 2011 ja tammikuun 2012 välisenä aikana.
Tutkimuksessa selvisi, että toimittajien rooli on olennainen uuden idean esille tuomi-
sessa. Lisäksi kävi ilmi, että kun lisämateriaalia tuotti kokenut verkkojournalisti, sähköi-
siin välineisiin päätyvä sisältö suunniteltiin samaan aikaan kuin painettuun lehteen.
Muissa tapauksissa lisämateriaalin tuotantoprosessi käynnistyi vasta painetun lehden
jutun valmistumisen jälkeen. Tutkimuksessa selvisi myös verkkotoimituksen korvaama-
ton rooli lisämateriaalin viimeistelyssä ja julkaisussa.
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This thesis is about the formation of additional material in Suomen Kuvalehti, and was
commissioned by it.
Additional material brings more content to the digital media of Suomen Kuvalehti. How-
ever, the process of producing this material is in need of development and improve-
ment.
This thesis examines how this additional material is produced. The target of this thesis
is to present developmental proposals for the production process.
The study focuses on five stories that were published in the print magazine. In each of
these different types of additional material was also produced.
The research material consisted of these five stories, including the additional material
and information collected through theme interviews. The material was studied using
the case study method; collecting of the research material started in September 2011
and ended in January 2012.
The study found that journalists have an essential role in raising awareness regarding a
new idea. In addition, it became clear that when additional material was produced by
an experienced online journalist, the electronic material and corresponding material for
the print magazine were planned at the same time. In other cases, the production
process of the additional material did not begin until the story for the print magazine
was finished. The study also revealed that the online editing office plays a valuable role
in finalizing and publishing additional material.
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11 Johdanto
Toimittajan osaamiseen kuuluu nykyisin materiaalin tuottaminen paitsi painettuun leh-
teen, myös verkkoon ja muihin sähköisiin välineisiin. On yhä yleisempää, että työn lop-
putulos on muutakin kuin tavallinen kirjoitettu juttu – esimerkiksi kuvakooste, jonkin-
lainen interaktiivinen palvelu tai kuvan, tekstin ja äänen muodostama kokonaisuus.
Suomen Kuvalehdellä on ollut vuosien varrella monenlaisia rooleja suomalaisen journa-
lismin maailmassa: suunnannäyttäjä, vastarannankiiski, ”kuivalehti” ja perinteiden vaali-
ja.  Lähes sata vuotta ilmestynyt aikakauslehti menestyy edelleen – viimeksi palkittiin
Suomen Kuvalehden sähköinen iPad-lehti Grafian Vuoden Huiput –kilpailussa. Julkai-
su voitti digitaalinen design -sarjan eli oli ”Kultahuippu” huhtikuussa 2011. Ensimmäi-
nen Suomen Kuvalehden numero julkaistiin iPadissa lokakuussa 2010.
Tarjouduin tekemään opinnäytetyöni Suomen Kuvalehdelle, koska olen työskennellyt
sen toimituksessa vakituisena freelancerina jo pitkään. Aloitin lehdessä avustajana maa-
liskuussa 2009 ja työharjoittelijana saman vuoden marraskuussa. Harjoittelun päätyttyä
olen jatkanut vapaana verkkotoimittajana. Olen työskennellyt myös iPad-lehden parissa
koko sen olemassaolon ajan.
Opinnäytetyöni käsittelee lisämateriaalin syntyä Suomen Kuvalehdessä. Lisämateriaali
tarkoittaa sellaista Suomen Kuvalehden verkkopalvelussa tai sähköisessä iPad-lehdessä
julkaistua aineistoa, joka on jalostunut painetussa lehdessä julkaistusta jutusta. Lisäma-
teriaali voi siis olla esimerkiksi painetun lehden juttuun liittyvä video, kuvakertomus tai
kainalojuttu. Yhteistä näille erilaisille juttutyypeille on se, että ne ovat jollain tapaa läh-
töisin painetun lehden jutusta tai syntyneet printtijutun ohella.
Aiheeni on kiintoisa journalistisen työn kehittymisen näkökulmasta – siinä missä entis-
aikaan saattoi riittää yhden jutun kirjoittaminen, nykytoimittajan on yhä useammin otet-
tava huomioon monta julkaisukanavaa yhtä aikaa. Opinnäytetyöni aihe on myös ajan-
kohtainen, sillä se sivuaa vielä nuorta julkaisuvälinettä, iPadia. Näistä tablet-
tietokoneista ei ole juuri olemassa tutkimustietoa.
2Niina Koskela on tutkinut opinnäytetyössään (2011) versiointia ja sitä, millainen on
lehtiartikkelin tie eri päätelaitteille. Varsinaista lisämateriaalin syntyä ei kuitenkaan ole
Suomessa tutkittu.
Opinnäytetyöni tavoitteena on kuvata, miten lisämateriaalia syntyy: mistä syntyi idea,
kuka siihen tarttui ja miten se lopulta päätyi valmiina verkkoon tai iPadiin. Yritän do-
kumentoida prosessin erilaisten esimerkkien avulla ja löytää tapoja parantaa sitä.
Opinnäytetyöni tarkoitus on kehittää toimitustyötä. Tutkimalla lisämateriaalin tuotan-
toprosessia voidaan selvittää, onko siinä heikkoja kohtia. Toisaalta tutkimukseni avulla
voidaan myös kiinnittää huomiota toimiviin työtapoihin, joista kannattaa pitää kiinni.
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa Suomen Kuvalehden toimitukselle kehitysehdo-
tuksia, joiden avulla lisämateriaalin tuottamista voidaan suunnitella ja helpottaa niin,
ettei toimituksen työkuorma lisäänny merkittävästi.
Valitsin viisi erilaista, lisämateriaalia sisältävää juttukokonaisuutta siltä ajalta, jona olen
työskennellyt Suomen Kuvalehden verkkopalvelussa. Perehdyin niihin käyttäen mene-
telmänä laadullista tapaustutkimusta. Lisäksi tein seitsemän teemahaastattelua ja ana-
lysoin keräämäni aineiston sisällönanalyysin keinoin.
32 Tutkimuksen suunnittelu
Tässä luvussa esittelen toimeksiantajan ja kerron tutkimusmenetelmästä sekä siitä, mi-
ten tutkimusaiheisto on hankittu.
2.1 Toimeksiantajan esittely
Suomessa julkaistiin erilaisia aikakauslehtinimikkeitä yhteensä 3056 vuonna 2010. Näis-
tä kerran viikossa ilmestyviä oli 39. (Aikakausmedia 2011.)
Suomen Kuvalehti on ilmestynyt vuodesta 1916. Se tunnetaan laadukkaana yleisaika-
kauslehtenä, joka julkaisee taustoittavia ajankohtaisjuttuja, reportaaseja ja näkökulmia
sekä kotimaisista että ulkomaisista aiheista.
Vuonna 2011 Suomen Kuvalehden levikki oli 91 277 ja sitä luki viikoittain 310 000
suomalaista (Levikintarkastus Oy 2011). Suomen Kuvalehden verkkopalvelussa vieraili
keskimäärin 46319 eri kävijää viikossa vuonna 2011.
Suomen Kuvalehti koostuu kolmesta julkaisukanavasta: painetusta lehdestä, verkkopal-
velusta sekä iPad-lehdestä. Sähköinen iPad-lehti on sisällöltään painetun kaltainen, mut-
ta siihen pyritään tuottamaan lisämateriaalia aina, kun on mahdollista.
Suomen Kuvalehden verkkopalvelussa julkaistaan monenlaista aineistoa: uutisjuttuja,
analyyseja, blogeja, kuvakertomuksia ja –koosteita, erilaisia datavisualisointeja sekä jon-
kin verran painetussa lehdessä julkaistua aineistoa.
Suomen Kuvalehden verkkopalvelulla on monia tehtäviä: yhtäältä se tarjoaa toimituksel-
le luontevan väylän julkaista ajankohtaisia juttuja, jotka eivät välttämättä ehtisi painet-
tuun lehteen. Toisaalta lehti saa levitettyä nimeään uusien ja nuorempien lukijoiden kes-
kuuteen näkymällä sähköisessä maailmassa. Samalla mietitään, mitä kaikkea sähköinen
aikakauslehtijournalismi voi olla: blogeja, datavisualisointeja, kuvakertomuksia, -
gallerioita tai pitkiä verkkojuttuja. Yksi verkkopalvelun tehtävistä on myös tukea painet-
tua lehteä muun muassa juuri lisämateriaalin avulla. (Salminen, J. 11.11.2011.)
42.2 Tutkimuskysymys
 Tutkimuskysymykseni kuuluvat:
1) Kuinka lisämateriaali syntyy Suomen Kuvalehden verkkopalveluun ja iPad-lehteen?
2) Kuinka lisämateriaalin tuottamista voi parantaa?
Tutkimuskysymyksiä tukevat seuraavat kysymykset:
- Millaista lisämateriaalia Suomen Kuvalehdessä tehdään?
- Mitä kannattaa ottaa huomioon lisämateriaalia suunniteltaessa?
- Miten lisämateriaalin tuottamista voidaan helpottaa ja nopeuttaa?
2.3 Tutkimukseen liittyviä käsitteitä
Suomen Kuvalehden verkkopalvelu on aikakauslehden verkkolehti, joka löytyy verkko-
osoitteesta Suomenkuvalehti.fi. Heikki Kuutin (2006, 254) mukaan verkkolehti on tie-
toverkkoon säännöllisesti toimitettava, sanoma- ja aikakauslehdille tyypillistä aineistoa
sisältävä yhtenäismuotoinen julkaisu tai palvelu. Tässä tutkimuksessa käytän Suomen
Kuvalehden verkkopalvelun synonyymeinä verkkolehteä ja Suomenkuvalehti.fitä.
Teknologiayhtiö Applen kehittelemä iPad on sähköinen lukulaite eli tablet-tietokone.
What Apple has wrought with its iPad is the first wireless, touch-screen tablet computer de-
signed for non-techies. What makes the iPad, and the other utilitarian tablets that are sure to fol-
low, so alluring is their ability to simply and conveniently deliver a relaxed, pleasurable, and visu-
ally rich reading experience comparable to print while incorporating the interactive, mixed-
media features associated with the web. (Fidler 2010.)
Datavisualisaatio tarkoittaa digitaalisessa muodossa olevan tiedon tai tiedoston esittämis-
tä esimerkiksi kuvana, karttana tai animaationa.
Flash-animaatio on Adobe Flash –ohjelman avulla toteutettu interaktiivinen visualisaatio.
5“Adobe® Flash® Professional CS5.5 software is the industry-leading authoring envi-
ronment for producing expressive interactive content. Create immersive experiences
that present consistently to audiences across desktops, smartphones, tablets, and televi-
sions.” (Adobe.)
Reportaasi on artikkeli, joka tuottaa elämyksiä. Anu Nousiaisen (1998, 117) mukaan re-
portaasi syntyy, kun toimittaja ”menee paikan päälle, näkee ja kuulee ja palaa kerto-
maan siitä muille, raportoi. Reportaasi on journalismin sisällä syntynyt yksi journalisti-
sen ilmaisun tyyppi, laji tai tapa ihan niin kuin haastattelu tai kolumni ovat omia tyyppe-
jään, lajejaan.”
Twitter on mikroblogipalvelu, jossa käyttävät lähettävät, twiittaavat 140 merkin mittaisia
viestejä.
Kuvakoosteella tai –gallerialla tarkoitetaan Suomen Kuvalehden sähköisissä välineissä jul-
kaistavaa kuvajuttua. Kuutin ja Puron (1998, 85) mukaan kuvajuttu on ”pelkällä kuvalla
ja kuvatekstillä (otsikoitu tai otsikoimaton) juttu.
Blogilla tarkoitetaan verkkosivustoa, jonne kirjoitetuille merkinnöille on tyypillistä päi-
väkirjamaisuus tai kirjoittajan henkilökohtainen näkökulma käsiteltyyn aiheeseen (Luos-
tarinen 2010).
The word “blog” appears to date back to 1997, when one of the few practitioners at the
time, Jorn Barger, called his site a “weblog”. In 1999, another user, Peter Merholz, play-
fully broke the word into “we blog”, and somehow the new term—blog—stuck as both
a verb and a noun. (The Economist 2006.)
Lisämateriaalilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista sähköisessä välineessä julkaistua
aineistoa, joka on jollain tavalla jalostunut painetussa lehdessä julkaistusta jutusta. Li-
sämateriaali voi olla esimerkiksi painetun lehden juttuun liittyvä video, kuvakertomus
tai jatkojuttu. Lisämateriaali tuottaminen ei tässä tutkimuksessa tarkoita versiointia:
Versiointi on digitaalisten tuotantojärjestelmien myötä yleistynyt käytäntö, jossa yhdestä
6jutusta muokataan eri versioita eri kanaville tai saman kanavan eri lähetyksiin. (Aalto
2009.)
2.4 Tutkimusmenetelmä
Valitsin tutkimusmenetelmäkseni laadullisen tapaustutkimuksen, sillä tämän menetelmä
soveltuu hyvin muun muassa juuri prosessien tutkimiseen.
Aaltolan ja Vallin (2010, 193) mukaan tutkittaessa tilannetta, episodia, toimintaproses-
sia, tapahtumaa tai tapahtumasarjaa, on esitettävä myös alku- ja loppukohdat sekä ti-
lanneyhteyksiä koskevat määrittelyt.
Toinen syy tutkimusmenetelmän valintaan oli se, että aineiston koon rajaaminen osoit-
tautui erittäin haastavaksi. Tiesin jo etukäteen tutkivani joukkoa hyvin erilaisia ja eri
tavoin toteutettuja tapauksia. Kuinka monta juttua on tarpeeksi? Miten moneen haas-
tatteluun minulla on aikaa? Mikä on edustava otos? Tiesin, ettei minulla olisi aikaa kerä-
tä, tutkia ja analysoida valtavaa määrää esimerkkejä. Yksi huolistani oli se, etten kykenisi
dokumentoimaan keräämääni aineistoa tarpeeksi tarkasti.
Aaltolan ja Vallin (2010, 189) mukaan tapaustutkimuksessa ei välttämättä ole tärkeää
aineiston suuri määrä, vaan yhdenkin tapauksen perusteellinen tutkimus riittää.
Toisin sanoen tutkimus voi olla hyödyllinen, vaikka aineistona ei olisikaan kymmenit-
täin juttuja. Hyviin tuloksiin on mahdollista päästä vaatimattomammankin tapausjou-
kon perusteellisella tutkimuksella. Siksi kävin läpi parin viime vuoden aikana julkaistut
lisämateriaalit, ja valitsin niistä viisi erityyppistä tapausta.
Yksi peruste laadullisen tapaustutkimuksen valinnalle oli se, että tarkoituksenani ei ole
löytää tutkimuskohteestani ainoaa oikeaa totuutta. Sen sijaan tavoittelen käytännönlä-
heistä kuvausta jatkuvasti muuttuvista prosesseista.
Vilkka (2005, 98) muistuttaa, kuinka laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn
tutkimuksen tavoitteena ei ole totuuden löytäminen tutkittavasta asiasta. Sen sijaan
syntyneiden tulkintojen avulla voi näyttää esimerkiksi ihmisen toiminnasta tai hänen
7tuottamistaan kulttuurituotteista jotakin, joka on välittömän havainnon
tavoittamattomissa.
Tapaustutkimus sopii opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi myös siksi, että aineiston-
keruussa voi käyttää useita eri menetelmiä – omassa työssäni keräsin aineistoa sekä jul-
kaistusta materiaalista ja niiden tekijöiltä haastattelujen avulla. Valitsemani menetelmä
tuntui oikealta myös siksi, että tapaustutkimuksessa pyritään ennen kaikkea kuvaile-
maan ilmiöitä – tässä tapauksessa lisämateriaalin syntyprosessia.
Valitsin tutkittavat tapaukset osin toimeksiantajan avustuksella niin, että sain mahdolli-
simman kattavan otoksen erityyppisistä lisämateriaaleista. Pyrin selvittämään mahdolli-
simman perusteellisesti sen, miten idea lisämateriaalin tuottamisesta syntyi, kenen toi-
mesta ja kuinka idea kehittyi valmiiksi julkaisuksi. Selvitin myös, minkälaisia olivat ne
jutut, joihin lisämateriaalia tuotettiin.
2.5 Aineiston valinta
Opinnäytetyöhöni sisältyy kahdenlaista tutkimusaineistoa: tutkimushaastattelut ja tut-
kimani juttukokonaisuudet. Painetussa lehdessä julkaistut jutut löytyvät opinnäytetyön
Liitteet-osiosta, samoin ne lisämateriaalit, jotka oli mahdollistaa liittää tämän työn pe-
rään.
Luokittelin lisämateriaaliksi sellaiset jutut, videot tai kuvamateriaalin, jotka ovat jollain
tavoin jalostuneet Suomen Kuvalehden painetussa lehdessä julkaistuista jutuista. Yksi
Suomen Kuvalehden verkkopalvelun tehtävistä on tukea painettua julkaisua. Määritte-
lin lisämateriaalin käsitettä hieman tätä ajatusta sivuten: lisämateriaalin täytyy tukea tai
olla jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa painetussa lehdessä julkaistuun juttuun.
Siksi en määritellyt lisämateriaaliksi esimerkiksi sellaisia juttuja, jotka on julkaistu ensin
painetussa lehdessä ja sen jälkeen sellaisenaan internetissä. Vaikka jutut otsikoidaan
internetiin sopivalla tavalla, ne ovat kuitenkin sisällöltään useimmiten täysin identtisiä.
Joskus näitä juttuja myös paloitellaan esimerkiksi julkaisemalla pää- ja kainalojutut eril-
lään. Tätä kutsutaan versioinniksi.
8Valitsin osin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa tutkittavakseni viisi tapausta, painetun
lehden juttua, josta oli syntynyt myös jonkinlaista lisämateriaalia: kuvakertomuksen,
animaation, interaktiivisen karttavisualisaation, jatkojutun sekä yhden monimediatoteu-
tuksen, jossa samalta juttukeikalta syntyi reportaasin lisäksi joukko blogeja, kuvakerto-
mus, kuvagalleria ja joukko Twitter-päivityksiä.
Valinta perustui yksinkertaisesti mahdollisimman kattavan otoksen tavoitteluun. Halu-
sin perehtyä mahdollisimman erilaisiin lisämateriaaleihin. Halusin myös mukaan jo pi-
dempään tehtyjä lisämateriaalityyppejä sekä uudempia ja vähemmän tehtyjä toteutuksia.
2.6 Haastattelujen suunnittelu ja toteutus
Selvittääkseni tutkimieni tapausten syntyprosessin, oli välttämätöntä kerätä tietoa paitsi
valmiista lopputuloksesta, myös juttujen tekijöiltä. Niinpä selvitin ne henkilöt, jotka
olivat olleet mukana juttua tekemässä ja lisämateriaalia tuottamassa. Heistä haastattelin
niin kutsuttuja avainhenkilöitä: kuka oli keksinyt idean lisämateriaalista, kuka oli suun-
nitellut lisämateriaalin toteutustavan, kuka sen oli toteuttanut.
Harkittuani ensin avointa haastattelua, valitsin haastattelumenetelmäkseni teemahaas-
tattelun. Tulin siihen tulokseen, että teemahaastattelu on tutkimukseni kannalta toimi-
vin menetelmä kirjavan haastateltavajoukon vuoksi. Vaikka haastateltavat toimivat tut-
kimissani prosesseissa hyvin erilaisissa rooleissa, tiedontarpeeni kuitenkin koski jokai-
sen kohdalla samoja aiheita: idean syntymistä, toteutuksen tapaa, henkilön oman pa-
noksen laatua. Teemahaastattelun keinoin kykenin kuitenkin muovaamaan kysymyksiä-
ni haastattelemani henkilön erikoisosaamisen huomioon ottamiseksi.
Hirsjärven (2009, s. 208) mukaan teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastattelun
aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Siispä
tein kevyen haastattelurungon, jota saatoin soveltaa jokaiseen haastatteluun. Muokkasin
kysymyksiä sen mukaan, mistä tapauksesta ja kenestä työntekijästä oli kyse.
Haastattelin siis jokaisen jutun kirjoittajaa tai visualisaation tekijää ja tapauksissa muka-
na ollutta toimitussihteeriä. Kahdessa tapauksessa olen itse ollut aktiivisesti mukana
9prosessissa. Näiden tapausten kohdalla nojasin muiden haastateltavien muistikuvien
lisäksi omiini.
Nauhoitin ja litteroin haastattelut, sillä auki kirjoitettuna haastattelusta oli helpompaa
nyhtää irti pienimmätkin yksityiskohdat, jotka saattoivat olla tutkimuksen kannalta
merkittäviä.
3 Tutkimuksen toteutus
Tutkimus käynnistettiin elokuussa 2011 aineiston kasaamisella. Kokosin joukon esi-
merkkitapauksia Suomen Kuvalehdessä julkaistavista lisämateriaaleista osin yhteistyössä
Suomen Kuvalehden verkkopalvelun toimitussihteerin Juho Salmisen avustuksella. Ta-
voitteena oli sisällyttää tutkimukseen mahdollisimman kattava otos erityyppisistä lisä-
materiaaleista. Karkeasti lisämateriaalit voidaan jaotella kahteen ryhmään: lisä- tai jatko-
juttuihin sekä erilaisiin visuaalisiin toteutuksiin.
Vanhin tutkimistani jutuista on julkaistu heinäkuussa 2010, tuorein lokakuussa 2011.
Tällä aikavälillä verkkopalvelun kävijämäärät ovat ehtineet kehittyä jonkin verran. Siinä
missä heinäkuun 2010 aikana eri kävijöitä oli 76 982, lokakuussa 2011 vastaava luku oli
148 315. Tästä syystä tutkimieni tapausten suosituimmuutta on haastavaa vertailla luki-
jamäärien perusteella.
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Joitakin lisämateriaaleja on toteutettu jo pitkään, osaa on tehty vasta vähän aikaa. Esi-
merkiksi kuvakertomuksia on tuotettu jo vuosia.
Painettuun lehteen mahtuu vain rajallinen määrä kuvia huolimatta siitä, miten hyviä ne
ovat. Joskus kuvia jää yli enemmänkin. Tällaista materiaalia saatetaan hyödyntää Suo-
men Kuvalehden verkkopalvelussa sekä iPad-lehdessä kuvakertomuksina. Joko kuva-
toimittaja tai joku verkkotoimittajista kerää kuvista toimivan kokonaisuuden ja hankkii
niihin kuvatekstit.
Myös lisä- tai jatkojutut ovat yleisiä lisämateriaalin muotoja. Laajasta juttukokonaisuu-
desta jää joskus materiaalia yli. Toisinaan taas painettuun lehteen tulevassa laajassa ju-
tussa saattaa piillä vaikkapa pieni uutinen. Tällaisissa tapauksissa jutun kirjoittanut toi-
mittaja voi kirjoittaa verkkoon lisäjutun, johon johtava linkki voidaan lisätä iPad-
lehteen alkuperäisen painetun lehden jutun yhteyteen.
Tuoreimpia lisämateriaalin muotoja ovat esimerkiksi interaktiiviset kartat ja grafiikat
sekä videot.  Ne vaativat myös eniten erikoisosaamista, jota on vain muutamilla toimi-
tuksen jäsenillä.
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Seuraavaksi esittelen ja erittelen tutkimani esimerkkitapaukset kronologisessa järjestyk-
sessä. Kuvaan myös juttuprosessin aikajärjestyksessään – osassa tapauksista lisämateri-
aali syntyi painetun lehden jutun kirjoittamisen ohella, osassa painetun lehden jutun
kirjoittamisen jälkeen.
3.2 Tapaus 1: Tappava sekoitus
Huhtikuussa 2010 Deepwater Horizon –öljynporauslautalla tapahtui räjähdys, jonka
seurauksena öljyä pulppusi Meksikonlahteen 153 päivän ajan, yhteensä yli 700 miljoo-
naa litraa.
Pitkään jatkunut ja laajalti raportoitu uutistapahtuma toi mukanaan mahdollisuuden
painetun lehden ja sähköisten julkaisukanavien uudenlaiselle yhteistyölle.
Kyseessä oli ensimmäinen Suomen Kuvalehden verkkopalvelussa julkaistu interaktiivi-
nen juttukokonaisuus. Toimitus kokeili jotain uutta: visualisoida aiheen, jonka avaami-
nen lukijalle olisi vaatinut pitkän, kenties kuivakankin tekstin kirjoittamista.
Suomen Kuvalehden numerossa 27/2010 (9.7.2011) julkaistiin Tappava sekoitus -
niminen juttu, jossa kuvattiin öljyn käyttäytymistä merivedessä ja öljyntorjunnan keino-
ja. Juttu koostui yhden sivun kokoisesta infografiikasta.
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Kuva 1.  Luonnos ja valmis painetun lehden sivu.
Painetun lehden jutusta (Kuva 1.) jalostettiin Suomen Kuvalehden verkkopalveluun
laajempi, flash-animoitu kokonaisuus. Siihen sisältyi lehdessä julkaistu, animoitu gra-
fiikka öljyn käyttäytymisestä vedessä sekä öljyntorjunnan keinoista, sekä visualisaatio
siitä, kuinka Meksikonlahden öljyonnettomuus tapahtui ja miltä öljyläikkä näyttäisi
Suomen päällä. Nämä kokonaisuudet julkaistiin otsikoilla:
1) Tappava sekoitus: Näin öljy vaikuttaa ja käyttäytyy meressä (Kuvat 2 ja 3.)
2) Miltä Meksikonlahden öljymäärä näyttäisi Suomen päällä? Katso animaatio öljyvuodosta (Kuva
4.)
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Kuva 2. Näin öljy käyttäytyy vedessä.
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Kuva 3. Öljyntorjunnan keinoja.
Kuva 4. Miltä öljyvuoto näyttäisi Suomen päällä?
Suomen Kuvalehdessä keskusteltiin jo alkuvuodesta 2010 mahdollisuudesta toteuttaa
kokonainen juttu grafiikkana. Ajatuksena oli paitsi kokeilla uutta, myös tehdä eräänlai-
nen pilottitoteutus, josta voitaisiin myöhemmin ottaa mallia.
Sitten öljynporauslautta räjähti Meksikonlahdella, ja öljyä alkoi pulputa veteen. Suurta
ympäristökatastrofia ja uutistapahtumaa seurattiin toimituksessa tarkasti. Tuhon laajuus
ja vaikutukset alkoivat selvitä pikku hiljaa.
Verkkopalvelun toimitussihteeri Juho Salminen muisti ajatukset grafiikkapohjaisen ju-
tun teosta. Salminen alkoi ideoida kokonaisuutta graafikko Hannu Kyyriäisen kanssa.
Aamulehdestä Kuvalehteen töihin tulleella Kyyriäisellä oli jonkin verran kokemusta
Flash-sovelluksista, mikä oli toimituksessa uutta. Alusta alkaen oli selvää, että verkko-
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palveluun tehtäisiin Flash-animaatio ja painettuun lehteen infografiikka. Tuolloin iPadia
ei ollut vielä lanseerattu.
Salminen ja Kyyriäinen tekivät aluksi tahoillaan tiedonhankintaa ja luonnoksia. Yhdessä
katsottiin, mitä lehden sivulle mahtuisi. Aluksi Kyyriäinen luonnosteli onnettomuuden
kulkua ja sen syitä. Tämä prosessi osoittautui kuitenkin liian monimutkaiseksi kuvata
painettuun lehteen annetussa tilassa.
Lopulta painetun lehden jutun aiheeksi nousivat niin sanotusti toissijaiset, mutta kata-
strofia taustoittavat asiat: kuinka öljyä voidaan torjua ja miten se sekoittuu veteen. Näi-
tä toteutuksia tekijät pitivät tuoreena ja vielä käsittelemättömänä tapana hahmottaa öl-
jyonnettomuutta. Päätökseen vaikutti myös painettuun lehteen varattu tila: grafiikan oli
mahduttava mielekkäästi yhdelle sivulle.
Aiheen rajaamisen jälkeen Kyyriäinen ja Salminen jatkoivat yhteistyötä hankkimalla
tahoillaan tietoa ja konsultoimalla toisiaan sitä mukaa, kun työ eteni. Kumpikin piti tii-
mityöskentelyä toimivana antoisana työprosessina.
Juho tajusi nopeasti, mistä oli kysymys, vaikka kokemusta infografiikan teosta oli varmaan aika
vähän. Tämä oli ensimmäinen projekti, jonka teimme yhdessä. Yhteistyö sujui hyvin. Konsul-
toimme toisiamme esimerkiksi siitä, mitä kannattaa kirjoittaa, mitä piirtää. Roolit myös sekoittui-
vat hieman siinä mielessä, että itse en esimerkiksi pelkästään piirtänyt, vaan hain myös tahollani
tietoa. Graafikon ei pidä pelätä tekstiä: toimittaja on sitten se tekstin ammattilainen, joka voi tar-
vittaessa korjata. Samoin toimittajan näkemys voi olla avuksi grafiikan piirtämisessä. (Kyyriäinen,
H. 16.1.2012.)
Sekä Suomessa että maailmalla oli tehty öljyonnettomuudesta monenlaisia visualisaa-
tioita, joista haettiin inspiraatiota ja otettiin mallia. Kyyriäinen ja Salminen tekivät öljy-
onnettomuuden vaiheita kuvaavan animaation, jonka esikuvana oli verkkolehti The
Guardianin aiheesta tekemä esitys. Hannu Kyyriäisen mukaan öljyläikän esittäminen
Suomen päällä oli eräänlainen spin-off eli jatkotuote, jonka tavoitteena oli tuoda aihetta
lähemmäs suomalaista lukijaa.
Lehteen päätynyt infografiikka Tappava sekoitus julkaistiin animoituna verkossa 9. heinä-
kuuta, samana päivänä, jona painettu lehti ilmestyi. Tämän lisäksi Kyyriäinen ja Salmi-
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nen toteuttivat Miltä Meksikonlahden öljymäärä näyttäisi Suomen päällä? Katso animaatio öljy-
vuodosta –kokonaisuuden, joka julkaistiin päivää ennen painetun lehden julkaisua 8. hei-
näkuuta. Valtaosa kyseiseen kokonaisuuteen tarvittavista piirroksista oli syntynyt sa-
maan aikaan, kun painetussa lehdessä julkaistavaa kokonaisuutta työstettiin. Graafikko
Hannu Kyyriäisen mukaan piirrettäväksi jäi lähinnä muutamia pieniä animaatioita.
Verkossa julkaistavien juttujen viimeistely oli Juho Salmisen vastuulla. Salminen siirsi
animaatiot verkkojulkaisujärjestelmä Aulikseen, kirjoitti kumpaankin kokonaisuuteen
lyhyen leipätekstin sekä ohjeet animaatioiden tarkasteluun, otsikoi jutut ja julkaisi ne.
Vaikka kummankin muistikuva työprosessista oli positiivinen, työskentelyssä oli haas-
teensa. Salmisen mukaan haastavinta oli työskentelyvaiheen alussa hahmottaa painetun
lehden sivulle muodostuva kokonaisuus.
Ensin ollaan innostuneita jostain ideasta, brainstormataan, kaikki näyttää hyvältä. Sitten
kun tulee käytännön toteutuksen alkuvaihe, se kun karu todellisuus lävähtää päin kasvo-
ja. Nytkin kävi sillä lailla että kokonaisuuden hahmottaminen osoittautui haastavaksi:
mitä sivutilaan mahtuu ja mitä siinä voi järkevästi esittää. Nettiversiot oli helpompi to-
teuttaa, koska rajoituksia ei ollut samalla tavalla kuin printissä. Halusimme näyttää miten
onnettomuus tapahtui. (Salminen, J. 11.11.2011.)
Kyyriäinen piti haasteellisena muun muassa riittävän näyttävän pääkuvan piirtämistä
painettuun lehteen – kuinka visualisoida öljy vedessä. Tämä haaste oli Kyyriäisen mu-
kaan kuitenkin positiivinen. Lisäksi opeteltavaa riitti uuden lehden typografiassa – Kyy-
riäinen oli tuolloin melko tuore työntekijä Suomen Kuvalehdessä.
Sekä Salminen että Kyyriäinen kuvasivat prosessia silloisten olosuhteiden puitteissa
sujuvaksi. Jos erityisosaamista olisi ollut saatavilla, tekninen apu olisi ollut tarpeen. Sal-
misen mukaan verkkotoimittaja Lauri Vanhalan kaltaisesta, mediatekniikan päälle ym-
märtävästä ihmisestä olisi saattanut olla hyötyä:
Voi tietysti miettiä sitä kautta, että mukana olisi pitänyt olla mukana Laurin Vanhalan
kaltainen henkilö, joka olisi osannut tehdä animoidut grafiikat vielä paremmin. Hannu-
han teki ne nyt niillä taidoilla joita oli joskus kertynyt flash-animoinnista. Parempi tulos
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olisi ehkä saatu pyhällä kolminaisuudella: toimittaja, graafikko ja koodari/graafikko. Sil-
loin prosessi olisi ehkä myös nopeutunut hiukan. (Salminen, J. 11.11.2011.)
Kun Tappava sekoitus –juttukokonaisuutta tehtiin painettuun lehteen ja verkkoon, säh-
köistä iPad-lehteä ei ollut vielä olemassa. Suomen Kuvalehti alkoi ilmestyä säännöllises-
ti myös iPad-versiona lokakuussa 2010. Ennen tätä julkaistiin ilmainen näytelehti 27.
syyskuuta. Se sisälsi juttuja useista aiemmin julkaistuista painetun lehden numeroista.
Yksi niistä oli verkossa julkaistu Tappava sekoitus -animaatiokokonaisuus.
Tappava sekoitus: Näin öljy vaikuttaa ja käyttäytyy meressä –juttua luki sen julkaisupäivänä 9.
heinäkuuta 777 ihmistä. Aikavälillä 9. heinäkuuta 2010 – 25. helmikuuta 2012 juttua on
lukenut yhteensä 1 403 eri kävijää. Suurin osa näistä kävijöistä kävi lukemassa juttua
heinäkuun 2010 aikana.
Miltä Meksikonlahden öljymäärä näyttäisi Suomen päällä? Katso animaatio öljyvuodosta -juttua
luki sen julkaisupäivänä 8. heinäkuuta 997 ihmistä. Aikavälillä 8. heinäkuuta 2010 – 25.
helmikuuta 2012 eri kävijöitä on ollut yhteensä 3 206, joista suurin osa on lukenut jut-
tua heinäkuun 2010 aikana.
3.3 Tapaus 2: Ihan hyvä elämä
Suomen Kuvalehden numerossa 20/2011 julkaistu reportaasi Ihan hyvä elämä perehtyi
lähiöarkeen paikallisen pubin asiakaskunnan kautta. Paikkana oli Espoon Suvela, jossa
sijaitsee Satulinna-niminen baari. Jutun kirjoitti Riitta Kylänpää, ja sen kuvasi Hannes
Heikura.
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Kuva 5. Kuvakaappaus Ihan hyvää lähiöelämää Satulinnassa –kuvakertomuksesta.
Verkkotoimitukseen oli kantautunut tieto reportaasin ja sen kuvaajasta jo hyvissä ajoin
ennen sen julkaisua. Kylänpää oli maininnut asiasta toimitussihteeri Juho Salmiselle
ruokapöydässä. Maineikkaan ja arvostetun kuvaajan työn jälki herätti toimituksessa
kiinnostusta. Salminen tiedusteli kuvatoimittaja Markus Pentikäiseltä, olisiko jutun ku-
vista olla mahdollista toteuttaa kuvakertomus. Yhdessä todettiin, että kuvat olivat hyviä
ja ne toimisivat mainiosti kuvakertomuksen muodossa.
Pentikäinen oli tehnyt kuvapaljoudesta esivalinnan jo reportaasin taittovaiheessa. Tuol-
loin valituista kuvista kaikki eivät päätyneet painettuun lehteen asti. Kuvien valintapro-
sessi ei siis vienyt juurikaan aikaa, koska siinä hyödynnettiin jo aiemmin painettuun leh-
teen tehtyä esivalintaa. Varsinaiseen kuvakertomuksen tekemiseen ja sen yhteyteen si-
joitetun referaatin tekemiseen meni aikaa kahdesta kolmeen työtuntia.
Kuvakertomuksen käytännön toteutus delegoitiin minulle. Perehdyin painetussa leh-
dessä julkaistavaan tekstiin, järjestin kuvat tarinan mukaiseen järjestykseen ja kirjoitin
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kuvatekstit jutun pohjalta. Lopuksi koostin lyhyen referaatin painetun lehden jutusta
kuvakertomuksen yhteyteen. Juho Salminen toimi editoijana, joka tarkasti työn jäljen.
Kuvakertomus julkaistiin verkossa kolme päivää painetun lehden julkaisun jälkeen 23.
toukokuuta. Julkaisupäivänä Ihan hyvää elämää Satulinnassa –kuvakertomuksen katsoi 135
eri kävijää. Aikavälillä 23. toukokuuta 2011 – 25. helmikuuta 2012 eri kävijöitä on ollut
1 787.
Painetussa lehdessä julkaistun jutun kirjoittaja Riitta Kylänpää ei muista olleensa teke-
misissä kuvakertomuksen tekemisissä. Syynä oli se, että kaikki kuvakertomukseen tar-
vittava materiaali oli jo olemassa – tarvittiin vain henkilö yhdistämään kuva ja teksti
toimivaksi tarinaksi. Tässä tapauksessa henkilö olin minä.
Toimitussihteeri Juho Salmisen mukaan prosessi oli niin järjestelmällinen kuin voi olla.
Hän kuvasi suoritusta hyvällä tavalla rutinoituneeksi. Oma muistikuvani työskentely-
prosessista on samanlainen. Vastaavalla tavalla on tehty verkkotoimituksessa paljon
kuvakertomuksia. Tavallaan kysymys on ylijääneen, laadukkaan materiaalin hyödyntä-
misestä. Toisaalta voidaan puhua myös tehokkaasta multimediatuotannosta.
Mäenpään ja Seppäsen (2009, 67) mukaan verkkolehtien kehitys muuttaa kuvajournalis-
tien työtä monialaisemmaksi siinä missä muidenkin journalistien. Käynnissä on asen-
nemuutos, jossa irtaudutaan perinteisestä tavasta tehdä paperilehteä ja keskitytään jour-
nalismiin, joka ei ole välinesidonnaista.
Ihan hyvää lähiöelämää Satulinnassa –kuvakertomuksen kaltaisten toteutusten voidaan aja-
tella palvelevan tällaista monialaisuutta. Esimerkiksi painetun lehden reportaaseja var-
ten otetaan juttukeikalla usein valtava määrä kuvia. Tavallista on, että kaikki kuvaajan ja
kuvatoimittajan seulan läpäisemistä kuvista eivät mahdu painettuun lehteen. Yksi tapa
hyödyntää tätä laadukasta materiaalia on ottaa huomioon verkkolehden tarjoamat mah-
dollisuudet, kuten mahdollisuus julkaista vaivattomasti suurempia kuvakokonaisuuksia.
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3.4 Tapaus 3: Misratan ihme
Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Jari Lindholm matkasi toukokuussa 2011 vii-
koksi Libyan Misrataan. Libyalaisen rannikkokaupungin asukkaat olivat tuolloin torju-
neet Muammar Gaddafin piiritysarmeijan hyökkäykset lähes neljä kuukautta.
Libyassa ollessaan Lindholm kirjoitti merkintöjä blogiinsa Suomen Kuvalehden verk-
kopalvelussa. Hän julkaisi seitsemän merkintää, joissa käsiteltiin Lindholmin oman ku-
vauksen mukaan human interest –aiheita. Merkinnöissä kerrottiin muun muassa libya-
laisten kapinallisten sotimisesta itse muokatuin varustein ja tykötarpein; paikasta, jossa
neljä ulkomaalaista valokuvaajaa kuoli räjähdyksessä; paikallisen supermarketin tyhjistä
hyllyistä sekä poistumisesta haavoittuneita kuljettavan autolautan kyydissä.
Misratassa ollessaan Lindholm kirjoitti painettuun lehteen laajaan reportaasin, joka jul-
kaistiin 3. kesäkuuta Suomen Kuvalehden numerossa 22/2011. Lindholmin matkallaan
ottamista valokuvista työstettiin myös kuvakertomus verkkoon sekä ylimääräinen kuva-
galleria iPad-lehteen.
Verkkokuvakertomuksen tekijänä olin jälleen minä. Tällä kertaa tehtävänäni oli pelkäs-
tään koota kuvakertomus ja julkaista se. Lindholm teki kuvavalinnan itse ja kirjoitti
myös kuvatekstit. Sama kokonaisuus julkaistiin myös iPad-lehdessä reportaasin yhtey-
dessä. Kuvagallerian iPadiin toteutti Aste Helsinki, jolle iPad-lehden kokoaminen on
ulkoistettu.
Lindholmin mukaan oli itsestään selvää, että reportaasin lisäksi hän tuottaisi materiaalia
myös sähköisiin välineisiin. Verkkotoimituksen kanssa sovittiin, että blogissa julkaistai-
siin myös kuvia. Muutoin Lindholm suunnitteli ja toteutti työnsä täysin itse eikä tarvin-
nut ulkopuolista apua.
”Emme suunnitelleet Juhon (Salmisen) kanssa toteutuksia sen enempää. Kerroin vain,
mitä aion tehdä, ei sen kummempaa. Mutta olen kyllä varmaan aika poikkeus, kun olen
pyörinyt sähköisissä välineissä aika paljon ja tehnyt vastaavanlaisia juttuja aikaisemmin-
kin.” (Lindholm, 9.2.2012.)
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Edellisen, Afganistaniin suuntautuneen juttukeikan jälkeen Lindholm oli alkanut käyt-
tää aktiivisesti myös Twitteriä, jonne hän päivitti näkemäänsä ja kokemaansa myös Li-
byasta käsin. Twiittausta seurattiin ja mainostettiin myös Suomen Kuvalehden verkko-
palvelussa Lindholmin matkan aikana.
”Arvostan Twitteriä reportterin työvälineenä, jolla voi twiitata uutisia joilla on merkitys-
tä ja arvoa esimerkiksi ulkomailla asuville, tässä tapauksessa libyalaisille. Kun on itse
paikan päällä, voi oikeasti kertoa mitä näkee ja kuulee.” (Lindholm 9.2.2012.)
Misratan ihme –reportaasin, kuvakertomusten ja blogimerkintöjen syntyprosessissa ei
Lindholmin mukaan ollut ongelmia tai haasteita. Ainoaksi työtä hidastavaksi tekijäksi
hän mainitsi satelliittipuhelimella lähettämisen – yhteydet eivät aina toimi ongelmatto-
masti, varsinkaan konfliktialueilla. Myös kuvakertomuksen kokoaminen oli minulle vai-
vatonta, sillä Lindholm oli valinnut kuvat etukäteen, asettanut ne oikeaan järjestykseen
ja kirjoittanut kuvatekstit. Minun tehtäväkseni jäi kuvakertomuksen kokoaminen
SoundSlides-ohjelmalla. Lisäksi kokosin muutaman virkkeen mittaisen referaatin Misra-
tan ihme –reportaasista kuvakertomuksen yhteyteen.
Jotain jäi myös toteuttamatta, vaikka kyse olikin lähinnä materiaalista, jota oli tarkoitus
haalia kasaan olosuhteiden salliessa. Lindholm olisi halunnut tuottaa matkallaan myös
videomateriaalia sekä kirjoittaa merkintöjä henkilökohtaiseen blogiinsa. Aika ei kuiten-
kaan riittänyt enempään, vaikka Lindholm saikin otetuksi jonkin verran myös videoku-
vaa. Nauhat eivät kuitenkaan olleet jalostuskelpoisia, vaan lähinnä satunnaisia otoksia
nopeasti ohi menevistä tilanteista.
Misratan ihme –kuvakertomusta katsoi sen julkaisupäivänä 30. toukokuuta 134 ihmistä.
Aikavälillä 30. toukokuuta 2011 – 25. helmikuuta 2012 kuvakertomuksen parissa on
vieraillut 688 ihmistä. Jari Lindholmin blogimerkintöjä on luettu 17. toukokuuta – 25.
helmikuuta välisenä aikana vajaat 4000 kertaa.
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Kuva 6. Kuvakaappaus Misratan ihme –kuvakertomuksesta.
3.5 Tapaus 4: Suuri kuntasota
Suomen Kuvalehden numerossa 37/2011 (16.9.2012) julkaistiin juttu nimeltä Suuri kun-
tasota. Se kertoi suomalaisten kuntien ongelmista: Isot kaupungit ja niiden ympäristö-
kunnat kilpailevat keskenään. Syrjäalueilla osa kunnista näivettyy. Terveydenhuolto ei
ota kunnilta sujuakseen.
Painetun lehden kokonaisuudesta jalostui verkkoon interaktiivinen juttu nimeltä Asutko
kuolevassa kunnassa? SK:n kuntakartta näyttää hyötyjät ja häviäjät.
Kuntakartta sai alkunsa toimituspäällikkö Jarmo Raivion aloitteesta. Alun perin vihjeen
antoi painetun lehden jutun kirjoittanut, kuntatalouteen erikoistunut toimittaja Eeva-
Liisa Hynynen, jolla oli aavistus aineiston mahdollisesta lisähyödystä.
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Suunnitteluun osallistui useampi ihminen. Toimituspäällikkö Raivio keskusteli aineiston
hyödyntämisestä sekä painetun lehden että verkkopalvelun toimitussihteerien kanssa.
Lisäksi suunnittelussa oli mukana verkkotoimittaja Lauri Vanhala.
Ensin tehtiin toisenlainen karttatoteutus nimeltä Näin Suomi vanhenee, suuntana uudet
suurkunnat, joka julkaistiin Suomen Kuvalehden verkkopalvelussa 16. syyskuuta 2011.
Siihen kuvattiin suomalaisten huoltosuhdetta: kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-
vuotiasta on sataa työikäistä kohden.
Kartta ei kuitenkaan jäänyt ainoaksi toteutukseksi, vaan loppujen lopuksi päädyttiin
myös toisen kartan tekemiseen. Toimitussihteeri Juho Salmisen mukaan idea tuli niiltä
ihmisiltä, jotka olivat olleet työstämässä painetussa lehdessä julkaistua juttua. Idea tuli
ohimennen, tyylillä ”ai niin, tällaisenkin toteutuksen olisi voinut tehdä”.
Toimitussihteerit Juho Salminen ja Pauliina Penttilä pohtivat asiaa uudestaan yhdessä
toimituspäällikkö Jarmo Raivion ja verkkotoimittaja Lauri Vanhalan kanssa. Lopulta
päädyttiin siihen tulokseen, että myös toisenlainen toteutus voisi toimia jopa edeltäjään-
sä paremmin.
Uusi suunnitteluvaihe oli melko mutkaton, koska lähdemateriaali oli siinä vaiheessa
tekijöille jo melko tuttu ja valmiiksi pureksittu. Visiona oli tehdä interaktiivinen, klikat-
tava, koko Suomen kattava kartta, jota voi vaihdella erilaisilla muuttujilla. Alussa käytiin
muutamia keskusteluja siitä, mitä muuttujia käytetään. Alkuperäisestä aineistosta saata-
vien tietojen lisäksi päätettiin hankkia tietoa myös muualta.
Juho Salminen delegoi kartan käytännön toteutuksen verkkotoimittaja Lauri Vanhalalle,
joka hoiti kartan koodaamisen ja lisätiedonhankinnan. Salmisen tehtävänä olivat toimi-
tussihteerin työt: editointi, otsikointi ja työnohjaus.
Sain aika vapaat kädet toteuttaa kartta parhaaksi katsomallani tavalla. Osasyynä oli var-
maan se, että olin ainoa, joka osasi käyttää tarvittavaa tekniikkaa. Mukavan sattuman
kautta olin juuri samaan aikaan keksinyt, kuinka tällaisen keissin voisi toteuttaa. Käsitte-
lin saamani Excel-tiedostot ohjelmakoodimuotoon. Tehtävänäni oli myös verkkosivu,
johon kartta upotettiin sekä hakea vielä lisää dataa Tilastokeskuksesta. Lisäksi kirjoitin
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kartan yhteyteen jutun, jossa kuvattiin mitä kartassa näkyy ja mistä on kyse. Alkuperäi-
nen painetun lehden teksti ei olisi siihen riittänyt. (Vanhala. L. 15.11.2011.)
Valmiista kuntakartasta saattoi nähdä kuntakohtaisesti muuttovoiton, asukaskohtaisen
tulokertymän, tulot sekä lainakannan, huoltosuhteen, tuloveroprosentin sekä sen, kuin-
ka suurella osalla kunnan asukkaista työskenteli kotikunnassaan. Lisäksi kartalla saattoi
vertailla kuntia silmämääräisesti. Vihreän sävyt kuvasivat positiivista muuttovoittoa,
punaiset negatiivista (Kuva 7.)
Asutko kuolevassa kunnassa? SK:n kuntakartta näyttää hyötyjät ja häviäjät –juttu julkaistiin
Suomen Kuvalehden verkkopalvelussa 23. syyskuuta. Julkaisupäivänään sitä luki yh-
teensä 3 754 eri kävijää. Aikavälillä 23.syyskuuta – 25. helmikuuta juttua on käynyt lu-
kemassa 8 147 eri kävijää.
Kuva 7. Interaktiivinen kuntakartta.
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3.6 Tapaus 5: Vaikea rikos
Suomen Kuvalehdessä 43/2011 julkaistiin Vaikea rikos -niminen juttu. Se kertoi lasten
seksuaalisesta hyväksikäytöstä: kuinka se on harvinaisempaa kuin uskotaan ja kuinka
sitä osataan nyt tutkia.
Jutun kirjoittanut Elina Järvinen haastatteli juttua varten professoria Åbo Akademista.
Tämä mainitsi haastattelun yhteydessä suunnitelmasta perustaa avohoitoyksikkö pedo-
fiileille. Järvinen näki saamassaan tiedossa mahdollisen uutisen, joka ei kuitenkaan so-
pinut painetun lehden juttuun. Hän mainitsi asiasta toimituspäällikkö Jari Lindholmille.
Järvinen muistelee, että tieto mahdollisesta pienestä uutisesta olisi mennyt Lindholmin
kautta verkkopalvelun toimitussihteeri Juho Salmiselle. Salminen puolestaan mietti,
mahtoiko aihe nousta esiin yhteisessä palaverissa Lindholmin kanssa, johon Järvinen
kutsuttiin hetkeksi mukaan kertomaan ideastaan.
Syy hämärille ja toisistaan eroaville muistikuville piillee siinä, että verkkoon päätynyt
lisäjuttu oli eräänlainen oheistuotos – ja samalla selkeä uutisjutun aihe, jonka suunnitte-
luun ei juuri tarvinnut uhrata aikaa. Sekä Järvinen että Salminen olivat samaa mieltä
prosessin sujuvuudesta. Kumpikin totesi tapauksen olleen selkeä: oli aihe, josta tehtiin
reippaasti uutinen. Tällainen juttuprosessi on yleinen sekä painetussa lehdessä että
verkkopalvelussa. Salminen editoi verkkojutun ja julkaisi sen verkkopalvelussa 28. loka-
kuuta 2011 samana päivänä, kun painettu lehti ilmestyi.
Julkaisupäivänä Suomeenkin avohoitoyksikkö pedofiileille? –juttua luettiin yhteensä




Analysoin opinnäytetyössäni viisi esimerkkitapausta Suomen Kuvalehden sähköisissä
välineissä julkaistuista lisämateriaaleista. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia, mil-
lainen lisämateriaalin tuotantoprosessi lehden välineissä on: mistä idea syntyy, ketkä
osallistuvat suunnitteluun, kuka tekee käytännön toteutuksen ja viimeistelyn. Tämän
osan tutkimuksesta toteutin tapaustutkimuksen keinoin.
Seuraavaksi perehdyn kokoamaani aineistoon sisällönanalyysin avulla. Tässä tekstiosi-
ossa erittelen havaintojani sekä esittelen tekemäni johtopäätökset.
4.1 Uutta ja totuttua
Ensimmäisenä havaitsin eron pitkään tuotettujen ja uudentyyppisten lisämateriaalien
välillä. Voimakkaasti yksinkertaistettuna lisämateriaalien tuotanto voidaan jakaa kahteen
eri kategoriaan. Ensimmäiseen kuuluisivat tällöin ne lisämateriaalit, joita työstetään jo
totutun kaavan mukaan. Esimerkiksi Ihan hyvää lähiöelämää Satulinnassa -kuvakertomus ja
Vaikea rikos -lisäjuttu syntyivät verrattain nopeasti ja työllistämättä suurta joukkoa ih-
misiä.
Kumpaakin tapausta kuvailtiin taustahaastatteluissa rutinoituneeksi prosessiksi, jonka
vakiintuneisuus näkyi muun muassa ajankäytössä. Suunnitteluun ei tarvittu lyhyttä briif-
fauskeskustelua enempää aikaa. Myös toteutukseen kului verrattain vähän aikaa – vajaa
työpäivä. Tuotantoprosessiin ei myöskään tarvittu usean ihmisen yhteisponnistusta –
yhden ihmisen osaaminen riitti. Kuvakertomuksen tuotin minä, toimittaja Elina Järvi-
nen kirjoitti itsenäisesti lisäjutun avohoitoyksikön perustamisesta pedofiileille.
Toiseen kategoriaan kuuluvat ne tapaukset, joiden tuotantoprosessiin ei ole vielä kehit-
tynyt vakiintunutta työtapaa ja joihin tarvitaan usean ihmisen työpanosta erityisesti
suunnitteluvaiheessa. Tähän kategoriaan luokittelisin Suuri kuntasota –jutun avulla syn-
tyneen datavisualisaation sekä Tappava sekoitus –animaatiot. Kummassakin tapauksessa
lisämateriaalin suunnittelu ja toteutus vaati useamman ihmisen osaamista. Lisävaati-
muksena oli tietotekninen erityisosaaminen. Kummassakin tapauksessa lisämateriaalin
tuotantoprosessi vei useamman työpäivän.
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4.2 Prosessin lähtöpiste
Kiinnitin huomiota myös toiseen kahtiajakoon tutkimien tapausten välillä: lisämateriaa-
lin tuotantoprosessi alkoi kolmessa tapauksessa vasta sen jälkeen, kun painetun lehden
juttu oli jo valmis. Kahdessa tapauksessa lisämateriaalin suunnittelu alkoi jo ennen kuin
painetun lehden jutun kirjoittaminen oli alkanutkaan.
Niin sanottuun jälkituotantoon kuuluivat Ihan hyvää lähiöelämää Satulinnassa -
kuvakertomus, Asutko kuolevassa kunnassa? SK:n kuntalartta näyttää hyötyjät ja häviäjät -
datavisualisaatio, ja Suomeenkin avohoitoyksikkö pedofiileille? -jatkojuttu.
Kaikissa kolmessa tapauksessa painetun lehden juttu oli jo valmis tai sellaisessa vaihees-
sa, ettei toimittaja enää työstänyt sitä aktiivisesti. Tämä on tietenkin ymmärrettävää:
tiettyä aihetta työstävän toimittajan on toki vaikeaa keksiä spesifiä jutun aihetta verk-
koon, jos painetun lehden juttu on vasta suunnitteluasteella. Yllämainituille jutuille on
yhteistä sekin, että painetun lehden juttuprosessin loppuvaiheessa tai sen jo loputtua
huomattiin, että jotain oli niin sanotusti jäänyt yli.
Kuvakertomuksen tapauksessa kyseessä olivat jo esivalinnan läpäisseet, mutta taitossa
pois pudonneet kuvat. Kuntakartan tausta-aineistossa oli mielenkiintoisia yksityiskoh-
tia, joita painetun lehden jutussa ei päästy täysin hyödyntämään. Jatkojutun kirjoittaja
sai juttuprosessin aikana olennaista tietoa aiheesta, joka ei kuitenkaan soveltunut paine-
tun lehden jutun yhteyteen.
Kaksi painetun lehden juttuprosessin ohella syntynyttä lisämateriaalikokonaisuutta oli-
vat Meksikonlahden öljyvuotoon liittyvät animaatiot sekä Misratan ihme –
monimediakokonaisuus kuvakertomuksineen ja blogeineen. Kummassakin tapauksessa
oli itsestään selvää, että juttuprosessin lopputulos koskettaisi paitsi painettua lehteä,
myös sähköisiä välineitä. Yksi syy tällaiselle juttuprosessille lienee se, että kummassakin
tapauksessa sen alullepanija oli henkilö, jolla on kokemusta sähköisestä mediasta.
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Misratan ihme –kokonaisuuden kirjoittaja ja kuvaaja, toimituspäällikkö Jari Lindholmin
mukaan oli itsestään selvää, että juttukeikalta syntyisi materiaalia sekä painettuun leh-
teen, verkkopalveluun että iPad-lehteen.
Myös animaatiokokonaisuuden tekijät Juho Salminen ja Hannu Kyyriäinen kuvasivat
toteutustapaansa itsestäänselvyydeksi. Kumpikin piti perusteltuna eri välineiden hyö-
dyntämistä siksi, että mielenkiintoista materiaalia oli yli painetun lehden tarpeen. Toi-
nen syy oli se, että osa materiaalista toimi huomattavasti paremmin sähköisessä kuin
painetussa muodossa.
4.3 Lisämateriaalin syntyprosessi eriteltynä aktiivisten toimijoiden mukaan
Kolmas tapa eritellä tutkimiani lisämateriaaleja on tarkastella tuotantoprosessiin olen-
naisesti liittyneitä osapuolia ja näiden aktiivisuutta.
Esimerkiksi Misratan ihme –lisämateriaalin synnyssä olennaisin ja aktiivisin henkilö oli
selvästi toimittaja itse, Jari Lindholm. Hän ideoi, suunnitteli ja toteutti itse kaiken lu-
kuun ottamatta kuvakertomuksen teknistä toteutusta, joka oli minun vastuullani.
Samalla tavalla aktiivinen toimittaja oli Vaikea rikos –tapauksessa, jossa aktiivisin toimija
oli toimittaja Elina Järvinen: hän esitteli ideansa ja toteutti sen. Toimituspäällikön ja -
sihteerin tehtäväksi jäi lähinnä hyväksyä idea sekä oikolukea ja julkaista valmis juttu.
Ihan hyvää lähiöelämää Satulinnassa –kuvakertomuksen tapauksessa aktiivisin toimija puo-
lestaan oli verkkotoimitus: toimitussihteeri Juho Salminen huomasi potentiaalisen ai-
heen ja minä toteutin työn jo olemassa olevan materiaalin pohjalta. Salminen tarkasti
työn jäljen.
Suuri kuntasota -tapauksessa taas osallistujien joukko oli muita suurempi: idea tuli toimi-
tuspäälliköltä, suunnitteluun osallistui kaksi toimitussihteeriä, toimituspäällikkö ja toi-
mittaja. Käytännön toteutusta hoiti asiaan erikoistunut verkkotoimittaja, jonka apuna
toimitussihteeri ja -päällikkö tarvittaessa olivat. Käytännössä suuri osa prosessia hoitui
tiimityönä.
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Tiimityöksi luokittelisin myös Tappava sekoitus –tapauksen, jossa toimittaja ja graafikko
suunnittelivat ja toteuttivat juttukokonaisuuden yhteistyössä. Vaikka tietyt vastuut ja-
kautuivatkin selkeästi graafikolle ja toiset toimittajalle, kokonaisuutta ei olisi syntynyt
ilman kummankin osapuolen panosta.
Tällä tavalla voidaan siis erotella kolme aktiivista toimijaa, jotka olennaisesti vaikuttavat
lisämateriaalin syntyyn sen eri vaiheissa: toimittaja, verkkotoimitus tai useasta henkilös-
tä koostuva tiimi.
Erottelin nämä aktiiviset osapuolet tarkastelemalla toimijoita tapauskohtaisesti. Samalla
erottelin toimijat sen mukaan, mikä niistä oli hallitsevassa roolissa eri työvaiheissa: ide-
an, suunnittelun, toteutuksen ja viimeistelyn tasolla.
Kuvio 2. Aktiiviset toimijat juttuprosessin eri vaiheissa tapauksittain
Kuviossa toimijat on jaoteltu seuraavasti:
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Punainen jana. Verkkotoimitus tai sen jäsen, joka toimii tuottajan tai toimitussihteerin
roolissa: koostaa lisämateriaalin valmiista aineistosta, editoi tai viimeistelee toisen työn.
Sininen jana. Tiimi, jossa kaksi tai useampi ihminen työskentelee aktiivisesti yhtä aikaa
samassa työvaiheessa.
Vihreä jana. Toimittaja, jonka työskentely on itsenäistä ja jolla on idea tai aavistus
mahdollisesta lisämateriaalin aiheesta. Lisäksi tähän kategoriaan kuuluvat henkilöt ovat
kirjoittaneet painetun lehden jutun, jonka ansiosta tai ohella lisämateriaali lopulta syn-
tyy.
Eroteltuani aktiiviset toimijat kävi selväksi, että useissa tutkimissani tapauksissa idea
lähti liikkeelle painettuun lehteen juttua kirjoittaneen toimittajan ansiosta. Meksikon-
lahden öljyvuodosta kertovien animaatiokokonaisuuksien ideointi edistyi toimitussih-
teeri Juho Salmisen ansiosta, joka toimi kyseisen prosessin alussa toimittajan roolissa.
Juttuprosessin loppuvaiheessa työnkuva vaihtui lähemmäksi tuottajan tai toimitussih-
teerin roolia.
Toisaalta toimittajilla oli olennainen rooli lisämateriaalin toteutusvaiheessa kaikissa ta-
pauksissa Ihan hyvää lähiöelämää Satulinnassa -kuvakertomusta lukuun ottamatta. Kahdes-
sa tapauksessa toimittaja hoiti lisämateriaalin toteutuksen itsenäisesti, kahdessa tapauk-
sessa osana tiimiä. Toteutusvaiheessa tiimityöskentelyä vaatineet tapaukset, öljyvuoto-
animaatiot ja kuntakartta-datavisualisaatio, olivat kummatkin sellaisia, joiden toteutta-
misesta toimituksen jäsenillä ei juuri ollut aiempaa kokemusta.
Poikkeus toimittaja ideoijana -sääntöön oli kuvakertomus, jossa verkkopalvelun toimi-
tussihteeri Salminen edisti olennaisesti lisämateriaalin syntyprosessin etenemistä. Tosin
tässäkin tapauksessa painettuun lehteen reportaasin kirjoittanut toimittaja tuli ohimen-
nen maininneeksi reportaasin mainioista kuvista ruokapöydässä.
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4.4 Verkkotoimituksen roolina erityisosaaminen ja viimeistely
Neljäs huomionarvoinen asia oli verkkotoimituksen tai tuottajan roolissa toimivan
verkkotoimittajan rooli lisämateriaalien viimeistelyssä. Jokaisessa tutkimassani tapauk-
sessa lisämateriaalin editointi ja julkaisu oli verkkotoimituksen käsissä.
Yksi syy tähän on tietenkin lehden normaali työnkulku: jokainen juttu kulkeutuu teki-
jänsä käsistä editoijalle oikoluettavaksi ennen julkaisua. Samoin toimitaan myös verkko-
toimituksessa.
Toinen syy piilee erikoisosaamisessa: kukaan painetun lehden toimittajista ja graafikois-
ta ei osaa käyttää verkkopalvelun julkaisujärjestelmä Aulista niin, että voisi esimerkiksi
lisätä kuvan juttuunsa itse, siirtää kuvakertomusta oikealla palvelimelle ja upottaa kuva-
kertomusta valmiiseen sivupohjaan. Verkkotoimitus hoitaa tämänkaltaiset työt.
Viidettä esille noussutta tekijää voidaankin kutsua erityisosaamiseksi. Tällä tarkoitan
sekä yllä mainittuja, verkkotoimituksella olevia taitoja verkkopalvelun julkaisujärjestel-
män käytössä että mediateknisiä taitoja yleensä.
Ilman verkkotoimituksen osaamista Suomenkuvalehti.fin jutut eivät välttämättä päätyisi
julki ainakaan nykyisellä julkaisutahdilla. Vaikka useat painetun lehden toimittajat ovat
käyttäneet Aulis-julkaisujärjestelmää blogimerkintöjen kirjoittamisessa ja julkaisussa, jo
aiemmin mainitsemani juttujen kuvittaminen saati videon tai kuvakertomuksen upot-
taminen ei ole tuttua juuri kenellekään heistä.
Erityisosaaminen on olennaista varsinkin silloin, kun ideoidaan ja työstetään entistä
monimutkaisempaa ja samalla kunnianhimoisempaa lisämateriaalia. Esimerkiksi Asutko
kuolevassa kunnassa? SK:n kuntakartta näyttää hyötyjät ja häviäjät -datavisualisaation kaltais-
ten toteutusten syntyminen on teknisessä mielessä tällä hetkellä täysin riippuvaista
verkkotoimittaja Lauri Vanhalasta.
Toisaalta kuvakertomuksiin tällä hetkellä käytettävää SoundSlides -ohjelmaa osaa käyt-
tää parin verkkotoimituksen jäsenen lisäksi vain kuvatoimittaja Markus Pentikäinen.
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4.5 Kehitysehdotukset
Tässä kappaleessa käyn lyhyesti läpi johtopäätösteni pohjalta syntyneet kehitysehdotuk-
set.
? Ideointiin ja ennakkosuunnitteluun kannattaa panostaa
Kuten tutkimuksessani kävi ilmi, lehden toimittajien panos on olennainen erityisesti
idean esille tuomisessa – oli kyse sitten painetun lehden juttuprosessin alku- tai loppu-
vaiheesta. Jo pelkällä vinkillä voidaan päästä pitkälle.
Monessa prosessissa on piilevää potentiaalia, jota en itse kykene näkemään. Voisimme
tehdä vaikka mitä jos ymmärtäisimme kaikki mahdollisuudet. Hyvä esimerkki oli kunta-
karttatapaus: jutun kirjoittaja oli vähän hajulla että materiaalista voisi olla hyötyä ja se
riitti. (Salminen, J. 11.11.2011.)
Jos halutaan hyödyntää jo olemassa olevaa materiaalia, siihen ei välttämättä tarvita suur-
ta panosta painetun lehden toimittajalta. Kuvakertomukset onnistuvat ilmankin. Jatko-
juttu ei sekään vie paljoa aikaa, kun materiaali on käytännössä jo olemassa.
Viikoittaisissa kokouksissa toimitussihteerit ja –päälliköt käyvät päätoimittajan kanssa
läpi tuleviin lehtiin tulossa olevia aiheita. Näissä ennakkosuunnittelupalavereissa on
tärkeää huomioida myös sähköiset välineet. Tässä asiassa on jo tapahtunutkin edistystä:
Tulevat lehden jutut –listaan on tulossa oma sarake sähköisille välineille.
Mitä aikaisemmin verkkotoimituksessa tiedetään tulevista aiheista, sitä helpompaa on
tarvittaessa olla yhteydessä jutun kirjoittajiin ja kuvaajiin.
? Toimitus tarvitsee henkilön, joka toimii linkkinä toimituksen jäsenten välillä –
ainakin niin kauan kuin toimituksen sähköinen osaaminen on vain muutaman
ihmisen käsissä.
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Ajatellaanpa tapausta, jossa toimittaja tekee mielenkiintoista juttua, jonka tausta-
aineistosta irtoaisi enemmänkin. Tai tapausta, jossa kuvaajalla on erityisen paljon erityi-
sen hyvää materiaalia. Kenen pitäisi huomata tämä potentiaali, jos toimittaja tai kuvaaja
ei itse osaa tuoda sitä esiin? Toimitus tarvitsee linkittäjää: ihmistä, jolla on käsitys siitä,
mitä netissä ja iPadissa voidaan toteuttaa.
Toisaalta, niin kauan kuin koko toimituksen osaaminen ei riitä itsenäiseen työskente-
lyyn sähköisissä välineissä, verkkotoimituksen jäsenten työpanos on elintärkeä – paitsi
editoijana tai tuottajana, myös mediatekniikan hallitsijana ja ideoiden eteenpäin viejänä.
? Koko toimituksen työnkuvaan on hiljalleen alettava sisällyttää myös sähköisen
osaamisen vaatimus
Toimituspäällikkö Jari Lindholmin mielestä pakollinen sähköisiin välineisiin tekeminen
pitäisi kirjata työsopimuksiin. Lindholmin mukaan toimitus ei aktivoidu, ennen kuin
paine digitaaliseen tekemiseen tulee toimituksen ja yhtiön johdolta.
Jostain syystä toimitus ainakin täällä meillä kokee, että heillä on oikeus olla vanhanaikai-
sia. Että on vähän noloa opetella jotain uutta. Esimerkiksi Hesarissa joutuu suurin piir-
tein syrjäytetyksi johonkin arkistointiprojektiin, jos ei ota niitä välineitä haltuun. Se tulee
sieltä ylhäältä, se ymmärtämys siitä, että nämä välineet on otettava haltuun. Täällä se ei
tule ylhäältä, ei toimitukselta, ei talolta kokonaisuudessaan.
 (Lindholm 9.2.2012.)
On kuitenkin todettava, ettei tällainen asennemuutos tapahdu hetkessä. Samaa mieltä
on muun muassa Johanna Vehkoo (2011, 215), jonka mukaan digitaalisen journalismin
mahdollisuudet jätetään Suomessa enimmäkseen käyttämättä. Suomessa verkko näh-
dään yhä paperilehden laajennuksena.
Muutosta ei siis voi kutsua nopeasti tai edes tasaiseen tahtiin eteneväksi. Kuinka edistää
kokonaisen toimituksen osaamista vielä jotakuinkin vieraassa sähköisessä maailmassa?
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Ehdotan ensiaskeleeksi koko toimitukselle suunnattavaa koulutusta, jossa perehdyttäi-
siin muun muassa erilaisiin sähköisen journalismin tekemisen tapoihin. Olennaista olisi
myös kartoittaa, millaiset tietotekniset taidot toimituksen jäsenillä tarkalleen ottaen on.
Samalla voitaisiin esitellä ja eritellä hyvin menestyneitä sähköisiä toteutuksia, joita Suo-
men Kuvalehden verkkopalvelussa on ollut tänä vuonna useita. Tällaisella toiminnalla
voidaan paitsi lisätä tietoa, myös muuttaa asenteita.
? Mitä paremmin koko toimitus on perillä sähköisestä maailmasta, sitä helpom-
min kaikki julkaisuvälineet voidaan ottaa huomioon jutun suunnitteluvaiheessa.
Suomen Kuvalehden toimitussihteeri Silja Lanas Cavadan mukaan (2009, 74) jutut syn-
tyvät painetussa lehdessä enemmän yhteistyönä, ja editoija on usein mukana jutun teos-
sa ”kätilönä” idean synnystä asti. Myös toimittajan – sekä graafikon, valokuvaajan ja
kuvatoimittajan – työnkuvat ovat kehittyneet yhä tiimityömäisemmiksi.
Vaikka Lanas Cavada (2009) viittaa painetun lehden keskiosassa julkaistaviin pitkiin
juttuihin, samaa ajatusmallia voitaisiin laajentaa koskemaan kaikkia Suomen Kuvaleh-
den julkaisukanavia. Tällainen muutos lienee kuitenkin todella mahdollinen vasta siinä
vaiheessa, kun mahdollisimman suurella osalla henkilöstöstä on käsitys siitä, mitä säh-
köinen journalismi voi olla ja millaista materiaalia verkossa voidaan hyödyntää.
Tutkimuksessani pidin erityisen merkittävänä huomiona sitä, että lisämateriaali syntyi
painetun lehden materiaalin ohella niissä tapauksissa, jolloin tekijänä oli sähköisen
journalismin suhteen erityisen kokenut henkilö. Misratan ihme –kokonaisuuden kirjoitta-
ja ja kuvaaja Jari Lindholm piti tuottamiaan blogeja, twiittauksia, kuvakertomuksia ja
reportaasia yksinkertaisesti journalistin työn eri puolina. Meksikonlahden öljyvuotoa
kuvanneiden animaatioiden ja infografiikan tekijät taas osasivat ottaa jo prosessin alku-
vaiheessa huomioon sekä perinteisen että sähköisen aikakauslehtijournalismin erityis-
piirteet ja tuottamaan sitä kautta useaa välinettä palvelevaa sisältöä.
Jos halutaan tehdä näyttäviä ja kunnianhimoisia juttukokonaisuuksia, siihen tarvitaan
henkilö, joka ymmärtää paitsi journalismin lainalaisuuksia, myös teknisiä toteutuksia.
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Myös tiimityöllä on olennainen merkitys. Ajan kanssa on mahdollista löytää rutiini, jol-
loin aikaa kenties kuluu vähemmän ja työntekijöitä ei tarvitse kuormittaa yhtä laajasti
kuin nyt.
4.6 Haastateltujen kehitystoiveet
Tehdessäni taustahaastatteluja tutkimusta varten kysyin jokaiselta haastateltavalta, olisi-
ko jokin voinut parantaa tutkittavan tapauksen syntyprosessia. Lisäksi pyysin myös ylei-
siä parannusehdotuksia: minkä toivottiin muuttuvan, mitä puuttuu, missä tarvitaan
apua.
Verkkopalvelun toimitussihteeri Juho Salminen piti haasteena tuotantoprosessin syste-
maattisuutta, vaikka toimitus onkin edistynyt asian suhteen jatkuvasti. Salminen toivoi,
että erityisesti painetun lehden pitkistä jutuista ”saataisiin irti jotain järkevää jo suunnit-
teluvaiheessa”.  Lisäksi parantamisen varaa on Salmisen mielestä tietoisuuden ja sitä
kautta aktiivisuuden lisäämisessä.
Mielestäni pitäisi olla sellainen tekemisen filosofia: kun saa muutaman menestyneen to-
teutuksen nähtäville, muutkin toimittajat ja toimitussihteerit näkevät että tällaisia voi
tehdä. Silloin on todennäköisempää, että henkilö juttumateriaalia kerätessään tulee aja-
telleeksi, että tästähän voisi saada jotain. Ja ehkä ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä netti-
toimitukseen. (Salminen, J. 11.11.11.)
Verkkotoimittaja Lauri Vanhalan mielestä verkkoon syntyvät juttuformaatit tehostaisi-
vat työskentelyä.
Erilaiset graafit ja kartat ovat pikku hiljaa muuttumassa formaateiksi. Kun näitä on tehty
niin vähän, ei ole vielä olemassa selvää kaavaa tai vakiintunutta prosessia. Ei voida etu-
käteen arvata kuinka hyvä jostain jutusta tulee vai onnistuuko se ollenkaan.
Nyt alan jo olla perillä siitä, kuinka näitä karttasovelluksia tehdään ja voin hioa sekä
muokata niitä nopeammin (Vanhala, L. 15.11.2011.)
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Toimittaja Elina Järvinen kertoi kaipaavansa apua erityisesti sen selvittämisessä, mikä
on verkkoon sopivaa materiaalia.
”Toivon, että toimitukseen profiloituisi sellainen tyyppi, jolla on ”uuden ajan” osaamis-
ta. Sellaisen henkilön kanssa voisi jutella ja kysyä neuvoa.” (Järvinen, E. 15.1.2012.)
Toimituspäällikkö Jari Lindholmin (9.2.2012) mukaan digitaalisessa maailmassa työs-
kentely edellyttää sitä, että on aktiivisesti esimerkiksi Twitterin ääressä ja valmis teke-
mään. Hänen mielestään twiittaus- ja blogivuorot eivät toimi sähköisessä maailmassa.
Tällä hän viittaa esimerkiksi toimituksen omissa blogeissa vallitsevaan käytäntöön, jon-
ka mukaan kukin toimittaja on blogivuorossa viikon kerrallaan.
Lindholmin mielestä toimituksen kiinnostus digitaaliseen tekemiseen saattaisi lisääntyä,
jos verkkopalvelun kävijämäärät nousisivat. Hänen mukaansa iso yleisö kiinnostaa toi-
mittajia.
5 Pohdinta
Tässä osiossa tarkastelen omaa ja tutkimukseni onnistumista.
Opinnäytetyön tekemiseen kului minulta melkein vuosi, josta ylivoimaisesti suurin osa
kului ajattelemiseen. Tein aiheanalyysini toukokuussa 2011, mutta aloin kirjoittaa toden
teolla vasta oikeastaan joulun jälkeen. Miksi näin?
Viimeisinä päivinä ennen tämän työn palautusta tein hurjan joukon oivalluksia, joita
kohti olin haparoinut jo kuukausia. Tästä syystä olen tyytyväinen siihen, että aikatauluni
venyi yli aluksi sovitun. Tutkimukseni kuitenkin eteni, lopulta. Tyhjän sivun kammosta
en tosin ole erityisen ylpeä.
Uskon tapaustutkimuksen kuitenkin palvelleen minua hyvin jalat maassa -tyyppisenä
tapana toteuttaa tutkimusta. Tutkimusmetodia palveli kenties myös se, että työskente-
len niin sanotusti ruohonjuuritasolla. Työssäni saan seurata asioita läheltä. Luullakseni
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toisin olisi esimerkiksi johtavassa asemassa, jolloin on tärkeää olla selvillä kokonaisku-
vasta.
Kirjastossa olisin voinut käydä ahkeramminkin. Jäin kaipaamaan laajempaa taustaluke-
mista, joka käsittelee toimitusten työprosesseja erityisesti aikakauslehdessä. Oli myös
vaikeaa löytää kirjallisuutta sähköisestä aikakauslehtijournalismista. Toisaalta onnistuin
saamaan arvokasta tietoa journalismin viimeaikaisesta muutoksesta ja murroksesta
yleensä.
5.1 Saavutinko tavoitteeni?
Työni johdannossa kirjoitin tavoitteestani kuvata lisämateriaalin syntyprosessi, tarkoi-
tuksestani kehittää toimitustyötä ja tuottaa kehitysehdotuksia, joiden avulla lisämateri-
aalin tuottamista voidaan suunnitella ja helpottaa niin, ettei toimituksen työkuorma li-
säänny merkittävästi.
Mielestäni onnistuin valitsemieni tapausten kuvauksessa kohtuullisen hyvin: löysin jo-
kaisesta lisämateriaalin synnyn alkupisteen, sain selville prosessin kannalta olennaiset
työvaiheet sekä henkilöt, jotka niihin vaikuttivat. Uskon keränneeni valtaosan tutki-
muksen kannalta olennaisista tiedoista.
Jos olisin halunnut käydä läpi koko prosessin pienimmätkin yksityiskohdat, minun olisi
täytynyt haastatella jokaisessa tapauksessa myös toimituspäällikköä, graafikkoa, valoku-
vaajaa ja painetun lehden toimitussihteerejä. Tällöin olisin voinut konkreettisesti kuvata
esimerkiksi lisämateriaalin syntyprosessin kulun painetunlehden juttuprosessin rinnalla.
En kuitenkaan käyttänyt tällaista toteutustapaa ennen kaikkea rajallisen ajan vuoksi.
Toisaalta halusin keskittyä ensisijaisesti lisämateriaaliin ja niihin ihmisiin, jotka olivat
olennaisimmin mukana sen synnyssä. En esimerkiksi pitänyt painetun lehden toimitus-
sihteerin haastattelua tarpeellisena tapauksessa, jossa tämän rooli oli lisämateriaalin
synnyn kannalta hyvin marginaalinen.
Kehittääkö tutkimukseni tai sen avulla löytyneet kehitysehdotukset toimitustyötä? Eh-
kä, jos niille annetaan aikaa ja mahdollisuus vaikuttaa. Useat antamani neuvot koskivat-
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kin yllättäen koko toimitusta ja sen jäsenten osaamista. Vaikka olen ollut jo pitkään tie-
toinen siitä, etteivät kaikki painetun lehden toimittajat koe oloaan kotoisaksi sähköises-
sä maailmassa, en osannut etukäteen arvata asian nousevat näin voimakkaasti esiin ke-
hitysehdotuksissani.
Kun aloitin tutkimusta, haaveenani oli saada aikaan huomattavasti lopputulosta konk-
reettisempia ja ennen kaikkea yksinkertaisemmin toteutettavia neuvoja. Näin ei kuiten-
kaan käynyt, vaan lopputuloksena olikin paljon laajemmalla tasolla vaikuttavia ehdotuk-
sia. Koen siis vastanneeni tutkimuskysymyksiini, mutta en aivan sillä tavalla kuin alun
perin odotin.
Esimerkiksi toimituksen kouluttaminen ja tietoisuuden lisääminen sekä asenteen muut-
taminen tätä kautta eivät tulleet mieleeni ennen kuin huomasin yhteyden toimittajan
kokeneisuuden ja lisämateriaalin synnyn ajankohdan kanssa. Jos toimittajalla on koke-
musta verkkojournalismista, on todennäköisempää, että hän osaa ottaa huomioon säh-
köiset välineet jo painetun lehden suunnitteluvaiheessa.
Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että onnistuin yllättämään itseni. Yksi huolistani oli se,
että käsittelen itselleni liian läheistä aihetta. Työstäessäni opinnäytetyötä painiskelin pal-
jon itseni kanssa miettiessäni, kirjoitanko todellisia tutkimustuloksia vai omia mielipitei-
täni. Olen tyytyväinen kehitysehdotuksiini osittain siksikin, etten ole henkilökohtaisella
tasolla täysin samaa mieltä niiden kanssa. Jos saisin itse päättää, toivoisin verkkotoimi-
tuksen saavan lisää resursseja aktiiviseen suunnittelu- ja toteutustyöhön. Olen pitänyt
omassa työssäni erityisesti siitä, että voin työstää toisen jo tekemästä työstä jotain uutta
ja julkaisukelpoista verkkoon tai iPadiin.
Jos kuitenkin katsotaan Suomen Kuvalehden sähköisten sisältöjen viimeaikaista kehi-
tystä, hedelmällisimpiä ovat olleen tiimityönä tehdyt toteutukset, jotka vaativat usean
ihmisen aikaa ja panosta. Jotta tällaisia toteutuksia voitaisiin tehdä enemmän, toimituk-
sen aktivoiminen on tutkimustulosteni perusteella varsin olennaista.
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5.2 Mitä jäi selvittämättä?
Tutkimuksen eri vaiheissa mieleeni pari asiaa, jotka olisivat olleet kiintoisia selvittää.
Ensinnä, olisin mielelläni perehtynyt tarkemmin siihen, millainen Suomen Kuvalehden
toimituksen osaaminen ja kokemus sähköisen journalismin suhteen oikein on. Tämä
antaisi koko toimitukselle paremman käsityksen siitä, mihin nykyiset taidot riittävät ja
millaisissa asioissa olisi kehityttävä. Toisaalta tällaisesta tutkimuksessa voisi olla apua
myös verkkotoimitukselle, joka usein auttaa ja tukee painetun lehden toimitusta lisäma-
teriaalin tuotantoprosessin eri vaiheissa.
Toinen tutkimuksen arvoinen aihe olisi ollut se, millaiset sisällöt vetävät Suomen Kuva-
lehden verkkopalveluun eniten kävijöitä. Viimeaikainen kävijämäärien nousu on otettu
verkkotoimituksessa ilahtuneena vastaan. Tulevaisuuden kannalta voisi olla hyödyllistä
selvittää kehityksen syitä tarkemmin.
5.3 Mitä tekisin toisin?
Tässä työssä on paljon sellaista, jonka muuttaisin tai tekisin alusta asti toisin, jos sellai-
nen olisi mahdollista.
Vaikka tiesin jo varhaisessa vaiheessa, etten pystyisi tutkimaan ja analysoimaan suurta
tapausjoukkoa, niiden vähyys jäi lopulta harmittamaan. Kirjoitusprosessin loppuvai-
heessa en voinut olla miettimättä, millaisia asioita analyysivaiheessa olisi noussut esille,
jos jokaista lisämateriaalityyppiä olisi edustanut vaikkapa kolme tapausta. Tällöin olisin
kenties voinut tuottaa konkreettisempia kehitysehdotuksia jopa sen mukaan, minkä
tyyppistä lisämateriaalia ollaan tekemässä.
Loppujen lopuksi Suomen Kuvalehden iPad-versio jäi opinnäytetyössäni todellisen
lapsipuolen asemaan. Syynä lienee muun muassa se, ettei jokainen tutkimistani tapauk-
sista sisältänyt erillistä iPad-lisämateriaalia. Lisäksi ne, jotka sisälsivät, olivat sisällöltään
identtisiä verkossa julkaistun materiaalin kanssa. Valitessani tutkittavia tapauksia kävi
selväksi, että iPadiin tuotetaan lisämateriaalia lopulta hyvin harvoin. Jos voisin nyt päät-
tää uudelleen, olisin kenties jättänyt iPadin tutkimuksessani täysin huomiotta.
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Jälkiviisaana olisin myös valinnut tapausjoukkoni mahdollisimman lyhyeltä aikaväliltä ja
lähimenneisyydestä. Kesällä 2010 ja syksyllä 2011 julkaistun jutun vertaileminen kävi-
jämäärien perusteella ei ole järin perusteltua, sillä vajaan parin vuoden aikana on ehtinyt
muuttua ja kehittyä moni asia: kävijämäärät, henkilöstöresurssit ja tekemisen tapa.
Näiden muutosten vuoksi olisin myös mielelläni tehnyt opinnäytetyöni vasta tänä ke-
väänä, jos se olisi ollut mahdollista. Viime aikoina verkkopalvelun kävijämäärät ovat
nimittäin kehittyneet huimasti: siinä missä vuoden 2011 viikkokävijämäärä oli keski-
määrin 46 000 lukijaa, vuonna 2012 kävijöitä on ollut keskimäärin yli 100 000 viikossa.
Miksi? Alkuvuoden viidestä luetuimmasta jutusta kaksi ensimmäistä olivat interaktiivi-
sia lisämateriaaleja: toinen visualisoi valtiovarainministeriön tuolloin vielä salaisen kun-
takartan, jonka Suomeen jäisi noin 70 kuntaa, kun nykyisin niitä on 336. Toinen oli
testi, jossa saattoi kokeilla, kuinka hyvin suomen kielen perussäännöt ovat hallussa.
5.4 Mitä opin?
Virallisen, tieteellisen tekstin kirjoittaminen on tähän mennessä ollut minulle melko
vierasta. Tämä opinnäytetyö on myös pisin koskaan kirjoittamani kokonaisuus. Opin
siis kirjoittamaan laajan raportin.
Tätä tärkeämpi anti irtosi tietenkin varsinaisen tutkimuksen tekemisestä. Opin tarkaste-
lemaan itselleni työn kautta läheisiä asioita analyyttisesti.
En usko päässeeni aivan siihen asti, että olisin tarkastellut aineistoani kuin se olisi mi-
nulle täysin vierasta. Se ei onneksi ollut tarkoituksenikaan. Liian läheisen ja etäisen suh-
tautuminen välimaastossa tasapainoilu oli mielestäni palkitsevaa. Saatoin hyödyntää
keräämääni hiljaista tietoa varsinaisen tutkimustiedon rinnalla.
Yksi henkilökohtaisista tavoitteistani oli osoittaa oma perehtyneisyyteni ja ammattitai-
toni opinnäytetyön myötä. Mielestäni onnistuin tässä kohtuullisesti melko tiukan kirjoi-
tusaikataulun puitteissa. Oli kuitenkin virkistävää huomata, kuinka itselleni tutusta työ-
ympäristöstä ja päivittäisessä työssäni eteen tulevista asioista nousi eteen uusia näkö-
kulmia.
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Tutkimuksen aikana opin myös haastamaan omat asenteeni ja näkökantani. Kuten jo
aiemmin kerroin, osa tutkimustuloksista esiin nousseista kehityskohteista eivät vastan-
neet odotuksiani, mikä oli paitsi yllättävää, myös positiivista.
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